












































































































































時にネパールの SBM は SMC の「政治化」が
特徴で、時々の政権の覇権争いの手段とし
て動員されてきた経緯がある（伊藤 2009；
Carney. and. Bista. 2009；Van. Wessel. and.
Van. Hirtum. 2013）。こうした SMC の「政治






















































年 5 月～ 7月）である。同プロジェクトは、
住民が参加する SMC による SIP の策定・実
施を、全国 75 郡にて支援するものである。
同モデルでは、学校関係者（SMC 委員 4.名、
PTA・保護者 5 名、教師 2 名、女性 4 名、生
徒代表 5 名、若者 2 名、地域の NGO 等 2 名、























で 80 校、合計で 160 校が調査対象となって











調査対象の内 160 名の校長（介入群 80 名、
統制群 80 名）を対象とした 46 質問から構








































































図 1：校長の SIP 効用感（統制群、事後、脆弱レベル別）










介入 統制 介入 統制 介入 統制 介入 統制
脆弱（4-5） 59 64 3.88 3.95 3.88 4.13 4.08 4.08







































1=< 2=< 3=< 4=< 5 合計 1=< 2=< 3=< 4=< 5
合計
（低い）1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 3 0 4 0 0 1 6 0 7
3 1 1 11 2 1 16 0 0 2 7 0 9
4 0 4 11 22 5 42 0 0 13 28 9 50
（高い）5 0 1 4 6 6 17 0 0 8 5 1 14










































































校は総数の 1 ／ 4（20 ／ 80）、脆弱地域の
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Equitable Effect of SBM Policy Implementation Support in 
Nepal by International Cooperation Project: 
Focus on the “left-behind” schools with double vulnerabilities
Shinichiro Tanaka
Japan International Cooperation Agency / The University of Tokyo
This study discusses equitable effectiveness of international education 
cooperation project taking SBM (School Based Management) policy 
implementation support in Nepal by JICA as a case, focusing on perception of 
head teachers toward SIP (School Improvement Plan) effectiveness.
The study finds out SBM policy implementation is not equitable if it is only 
by legislation, however head teachers of vulnerable schools rates SIP effectiveness 
higher than the less vulnerable schools if the intervention (training program for 
SMC (School Management Committee) is provided. 
The study further discovered that the intervention is not effective to reduce 
the number of “left-behind” school (head teachers in vulnerable area rating 
effectiveness of SIP low) that consists of 33.9% of the entire target, while it is just 
equivalent to that of control group (32.8%).. 
Yet the intervention positively affects “left-behind” schools in promoting 
students’ and teachers’ participation in SIP planning and more focused SIP 
activities to the school challenges, meanwhile they face harder managerial 
challenges than “benefited” schools (in vulnerable area with higher rating for 
SIP effectiveness) in facilitating wider participation by SMC and guardian in 
SIP implementation. This indicates “left-behind” schools are characterized by its 
double vulnerability - areal and managerial vulnerability.     
Meanwhile, the intervention has in-equitable effect too. the intervention 
widens the gap between  “left-behind” and “benefited” schools, in the areas of 
“support provided by local education offices”, “textbooks”, “student absenteeism”, 
and “problem analysis in SIP preparation.” 
In this case, in-equitable nature of “by-legislation only” policy 
implementation is redressed by providing training for SMC of all target school, 
Single intervention for all school, however, may not sufficient to salvage the 
potential “left-behind” schools with double vulnerability, Additional supports are 
needed, probably in the areas of widened gap above, for such schools and this 
necessitates early detection. International cooperation projects can mitigate and 
minimize its in-equitable effect and shall further accelerate its contribution for 
SDGs achievement, provided that such arrangements for schools with left-behind 
potentials are done in project design.
